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ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻘﻴـﺪه دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ 
 ،(tnemvom eye dipaR )MERﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻐﺰ در ﺣﻴﻦ ﺧﻮاب 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه از ﺧـﻮاب ﻣـﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
در اﻳـﻦ  .ﻪ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺪت ﺑ 
ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻋﻤـﺎﻟﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ اﻋﻤـﺎل  MERﺧﺎص، ﺧﻮاب 
ﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ اﺧـﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳـﻦ دوره 
  ﺮه ﺧــﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠ ﺷﻮد، اﻳﻦ دوره ﻣﻲ
  
 ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﻧﻮروﺗﺮاﻧـﺴﻤﻴﺘﺮ ﻓﻌـﺎل در ﻃــﻲ . اﻧﺪﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ را در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ  ﻫـﺎ ﻣـﻲ اﻳـﻦ دوره
. داروﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﻫﺎي آدﻧﻮزﻳﻨﻲ و اﺳﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ  آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮﺧـﻲ . اﻧـﺪ  ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ 
ﻫﺎ ﻫﺎ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﺤﻘﻴﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ 
( 2،1)در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ در رﻓﺘﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﻣـﺎز آﺑـﻲ 
  (4)ــﺎل ﺮازي ﻓﻌـــ، و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﺣﺘ(3)اﺣﺘﺮاز ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل 
ﭼ  :ﻜﻴﺪه
دوره ﻫﺎﻳﻲ   در MERﻣﻴﺰان ﺧﻮاب  ، ﺑﺮﺧﻲ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻫـﺎي  اﻳـﻦ دوره .ﮔﻴﺮدﻫﺎ ﭘﺮدازش و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻃﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ دوره  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺧﺎص
آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫـﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ  اﻳﻦ. اﻧﺪﻫﺎي ﺧﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﺮه 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﻫﺎﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻫﺎي ﺧﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﭘﻨﺠﺮه ﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻨﻲ درﻫﺎي آدﻧﻮزﻳﻨﻲ و اﺳ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ
 001ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺗﺤﺖ آﻣـﻮزش ﻓﻌـﺎل دو ﻃﺮﻓـﻪ ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ  ﻣﻮش در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﺑﺮرﺳﻲ  روش
  ﮔـﺮوه 2 داروﻳـﻲ و ﮔـﺮوه  6ﻳـﺎدﮔﻴﺮي رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﺑـﻪ % 07ﻣـﺮز ﻛﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ . ﺗﺮﻳﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
، (52gk/gm )ﺳـﺎﻟﻴﻦ، ﻛـﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫـﺎ  داروﻳﻲ ﺑﺨﺶ در. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺮوﻣﻴﺖ ﻣﺤ-دارو
ﺑﻪ ﺻـﻮرت ( 5gk/gm  )و اﺳﻜﻮﭘﻮﻻﻣﻴﻦ( 0/1gk/gm )، ﻓﻴﺰوﺳﺘﻴﮕﻤﻴﻦ(05gk/gm )، آدﻧﻮزﻳﻦ (7gk/gm  )آدﻧﻮزﻳﻦ
ﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از  ﺳ ـ1-4ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه اول در دوره   ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ -ارودر ﺑﺨـﺶ د  .درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗﺰرﻳﻖ ( 52gk/gm ) ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه دوم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ، ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ MERﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺧﻮاب 
  . ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ  در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻴﺰان.ﮔﺮدﻳﺪ
 ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺎﻋﺖ1-4ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺤﺮوم در . (<P0/50 )ﺪﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺑ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از ﺧـﻮاب ( <P0/50) اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
  .  را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪMER
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، اﺛﺮات اﺧﺘﻼﻟﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ در ﺣﻴﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي درﮔﻴـﺮ در ﭘـﺮدازش ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻣﻲ MERاز ﺧﻮاب 
  .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺗﻮان ﭘﺮدازش ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮي ﺷﻮد و ﻧﻤﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ
 
  . ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ،ﺧﻮاب ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ، ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﺧﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ، ﺣﺎﻓﻈﻪ، آدﻧﻮزﻳﻦ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺒﺌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ
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ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ داده ﻫـﺎي ﻣﺤﻘﻴﻘـﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، . ﻪ اﻧـﺪ ـــ ـﭘﺮداﺧﺘ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻴﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ . ﺷﻮدﺗﻔﺎوت ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ ﻫـﺎي آدﻧـﻮزﻳﻨﻲ 
ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ( 5-41)در ﺧﻮاب ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧـﺪ 
  .اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻓﺮواﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد
 ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻛـﺎﻓﺌﻴﻦ 
 را ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت (آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ آدﻧﻮزﻳﻦ )
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪم . (51-71) ﻛﻨﻨﺪﺰارش ﻣﻲ ﮔ
و ﻳـﺎ ( 81)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ را ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ 
ﺣﺎﻓﻈـﻪ را ﺑـﺮ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺣﺘﻲ 
  (.91-12)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
 1-4 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در دوره
 ازﺮـــﺗﺮﻳﺎﻟﻲ اﺣﺘ  001ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ 
اﻓـﺰاﻳﺶ MER ﻣﻴﺰان ﺧﻮاب  xob elttuhsﻓﻌﺎل دو ﻃﺮﻓﻪ 
 در اﻳﻦ دوره MERاﻋﻤﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺧﻮاب  وﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ
ﭘﻨﺠـﺮه ﺧـﻮاب )ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوري ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
  (.22( )ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺑـ ــﺎ وﺟـ ــﻮد داده ﻫـ ــﺎي ﻓـ ــﻮق در زﻣﻴﻨـ ــﻪ ﻧـ ــﻮع 
 و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺧـﻮاب و ﺗﺮاﻧـﺴﻤﻴﺘﺮ ﻣـﻮﺛﺮ در ﻧـﻮرو
ﻫﺎي ﺧﻮاب ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﭘﻨﺠﺮهﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻮروﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﺘﻴـﻞ  7،3،1)ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪه . ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ 
اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﺛ ــﺮات ﺧــﻮد را در ﺑ ــﺪن از ﻃﺮﻳ ــﻖ ( ﮔــﺰاﻧﺘﻴﻦ
ﻋﺮوﻗﻲ ﺑﺮ ﺟـﺎي -ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺒﻲ 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷـﺪه . ﻣﻲ ﮔﺬارد 
 ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻤﺎم و از راه ادرار دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﭘﺨﺶ و ﺳﺮﻳﻌﺎً از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺑﺎﻓﺖ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ و ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻛـﺎﻓﺌﻴﻦ و . ﺷﻮد
ﻛــﺎﻫﺶ ﺧــﻮاب آﻟ ــﻮدﮔﻲ و  اﻓ ــﺰاﻳﺶ آﮔ ــﺎﻫﻲ ذﻫﻨ ــﻲ و 
ﺧﺴﺘﮕﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﻤﻖ ﺗﻨﻔﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﺛ ــﺮ ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﻣﺘﻔ ــﺎوت آن ﺑ ــﺮ ﺣﺎﻓﻈــﻪ ﺑ ــﺮ آن ﺷــﺪﻳﻢ ﻛ ــﻪ 
ﻫـﺎي آدﻧـﻮزﻳﻨﻲ و اﺳـﺘﻴﻞ   آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴﺖآﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ ﻫـﺎ و
 ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑـﺮ  ﻫﺎي ﺧﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺣﻴﻦ ﭘﻨﺠﺮه  ﻛﻮﻟﻴﻨﻲ در 
  .ﻴﻢرا ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺣﺎﻓﻈﻪ 
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺮـــ ـﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در 
ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ رازي ( 052-053 rg) IRMN ﻧﮋاد 
ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗـﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻛـﺮج 
 ﺗﺤــﺖ  ﺻــﺒﺢ21 ﺗ ــﺎ 8 ﺑ ــﻴﻦ ﺳ ــﺎﻋﺖ  ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت.ﻨ ــﺪﮔﺮﻓﺘ
 ﺗﺮﻳـﺎﻟﻲ اﺣﺘـﺮاز ﻓﻌـﺎل دو ﻃﺮﻓـﻪ 001آﻣﻮزش ﻳﻚ ﺟﻠـﺴﻪ 
 ﺗﺮﻳـﺎل آﺧـﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي 02 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و elttuS xob
 آن ﮔﺮوه از ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و 
 02از ﻣﺜﺒﺖ  ﭘﺎﺳﺦ 41 )ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﺳﻴﺪﻧﺪ  درﺻﺪ 07ﺑﻪ ﻣﺮز 
 اﻋﻤﺎل  ﺟﻬﺖو ﻳﺎذﻳﻞ وﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ دار ، (ﺗﺮﻳﺎل آﺧﺮ 
ﺮﻓﺘﻨﺪ ــــﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔMER  از ﺧﻮاب ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم )
  (.ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 و elttuhS xobآﻣﻮزش ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
  ﺑــﻪ وﺳــﻴﻠﻪ ﻣــﺪل ﻳــﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻨــﺎﺑﻲ دو ﻃﺮﻓــﻪ ﻓﻌــﺎل
 . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ecnadiova evitca yaw owT)
 درﺻـﺪ 07 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣـﺮز ﻳﻲﭘﺲ از آﻣﻮزش رت ﻫﺎ 
ﺑﺨـﺶ در :  ﮔـﺮوه ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ 8ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﺑـﻪ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از 1-4دوره  در)ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﮔﺮوه 6داروﻳﻲ 
ﻣ ــﻮرد ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﻳﻜــﻲ از داروﻫ ــﺎي زﻳ ــﺮ ﻗ ــﺮار ( ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  درﺻﺪ 0/9 ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮﻳﻞ -1 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻗ ــﺮار ( 52 )gk/gm ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﻛ ــﺎﻓﺌﻴﻦ -2 (.ﺪﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫ )
. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ( 05gk/gm) ﺗﺰرﻳـﻖ آدﻧـﻮزﻳﻦ  -3. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺗﺰرﻳـﻖ -5 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ( 7 gk/gm) ﺗﺰرﻳﻖ آدﻧﻮزﻳﻦ  -4
 . ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ nimgitsosyhP( 0/1 gk/gm)ﻓﻴﺰوﺳﺘﻴﮕﻤﻴﻦ 
 ﻗ ــﺮار nimalopocS (5gk/gm )ﺗﺰرﻳ ــﻖ اﺳــﻜﻮﭘﻮﻻﻣﻴﻦ -6
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  اﻳ ــﻦ ﺑﺨــﺶ در:  رﻓﺘ ــﺎر-ﺑﺨــﺶ دارو
ﺪ ﺑـﻪ دو  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي رﺳـﻴﺪﻧ  درﺻﺪ 07ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز 
 ﺣﻴﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻪ 21ﮔﺮوه ﻳﻚ در . ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از ﺧـﻮاب  اﻋﻤـﺎل  ﺟﻬﺖ ﺳﻜﻮدرون دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﭘــﺲ از ﻳــﺎدﮔﻴﺮي  ﺳــﺎﻋﺖ 1-4در دوره  MER
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 8 .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
   ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ1-4ي   در دوره،(52 gk/gm)ﻓﺌﻴﻦ ﻛﺎﺗﺰرﻳﻖ 
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  . ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪMERاز ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺧﻮاب  
  ازMERﺮوﻣﻴﺖ از ﺧـﻮاب ــﺎل ﻣﺤ ــــﺟﻬﺖ اﻋﻤ 
ﺷﺪ   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ03×03×03  mcﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻜﻮﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
و ﺑـﺎ ﺻـﻔﺤﻪ اي  01 mcﻛﻪ در وﺳﻂ آن ﻣﻴﻠﻪ اي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع
روي ﺣﻴﻮان ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮ .  وﺟﻮد داﺷﺖ8/5mc  ﺑﻪ ﻗﻄﺮ
، اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﻪ ﻓـﺖﮔﺮ ﺻـﻔﺤﻪ درون ﺳـﻜﻮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ
دﻫـﺪ، وﻟـﻲ  و ﺑﻴﺪاري را ﻣﻲ MERNﺣﻴﻮان اﺟﺎزه ﺧﻮاب 
 ﺑﺎ ﺷﻞ ﺷﺪن ﻋـﻀﻼت MERاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮاب 
ﻣﺤﻮري و ﮔﺮدن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﭘﻮزه ﺣﻴﻮان ﺑﺎ آب ﺗﻤـﺎس 
  . ﺷﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺪار ﺷﺪن آن ﻣﻲ
ﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﻫﻔﺘـﻪ و در ﻫﻤـﺎن ﻣﺤـﺪوده ﭘ
 زا ﺗﺮﻳﺎل ﻛﺎر اﺣﺘـﺮ 02 ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻬﺖ ﺎﻧﻲ آﻣﻮزش زﻣ
ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺗﻌـﺪاد ﺠـﺎم اﻧ( elttuhS xob) ﻓﻌـﺎل دوﻃﺮﻓـﻪ
ﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻬـﺖ آ 
  .ﺪ ﮔﺮدﻳاﺳﺘﻔﺎده
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ و داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻫﺎ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن 
در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ykuT ﺗﺴﺖ  ﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ وآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳ
  رد ﺗــﺴﺖ ﺗــﺸﺨﻴﺺ ﻧﺮﻣــﺎل ﺑــﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎﻫﻤــﻪ ﻣــﻮا
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( vonrimS-vorogomoloK)
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﭘـﮋوﻫﺶ : ﺑﺨﺶ داروﻳﻲ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ( 52)gk/gm د ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛـﺎﻓﺌﻴﻦ ادﻧـﺸﺎن 
را در ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه <P( 0/50)داري  ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ ﻳﻌﻨـﻲ آدﻧـﻮزﻳﻦ  و ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ دارو ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪ 
، (0/1 gk/gm )ﺳـــــ ــﺘﻴﮕﻤﻴﻦ ، ﻓﻴـــــ ــﺰو(7 و 05 gk/gm)
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻔـﺎوت ( 5 gk/gm )اﺳﻜﻮﭘﻮﻻﻣﻴﻦ
  .(1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)د ﺪاداري را ﻧﺸﺎن ﻧ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﮔﺮوه : ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ - ﺑﺨﺶ دارو 
ﺎدﮔﻴﺮي ﻛـﺎﻫﺶ ـــــ ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﻳ1- 4ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ 
  را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻧـﺸﺎن <P( 0/50) ﻣﻌﻨﻲ داري
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﺗ ــﻮام ﻛ ــﺎﻓﺌﻴﻦ و اﻋﻤ ــﺎل  .ﻣ ــﻲ دﻫ ــﺪ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﻔـﺎوت 1- 4ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ در 
ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن 
  .(1  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار)ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از 1-4 و اﻋﻤـﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ در روﻫـﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻧﻴـﻚ  داروﻫـﺎي آدﻧـﻮزﻳﻨﻲ، دا ﺛـﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ ا :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ                       
    .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ <P0/50 *
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 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺒﺌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ
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  :ﺑﺤﺚ
ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ در ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮاب ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و اﺛـﺮات ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از 
 ﺷ ــﻔﻘﻲ و ،زرﻳ ــﻦ دﺳ ــﺖ . را ﭘﻮﺷ ــﺎﻧﻴﺪ MER ﺧ ــﻮاب
ﺎران اﺛ ــﺮات ﺗﻘــﻮﺗﻲ ﻛــﺎﻓﺌﻴﻦ را در ﻣــﻮش ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻜــ
 و ﻫﻤﻜــﺎران در ﻳــﻚ ledieR  و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ(3 )ﻧﻤﻮدﻧــﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻛـﺎﻓﺌﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات اﺧﺘﻼﻟـﻲ اﺳـﻜﻮﭘﻮﻻﻣﻴﻦ ﺑ ـﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ را  ﻣـﻲ
 اﺛﺮ ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑـﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت .(71 )ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
  (.32،42، 51-71 )دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 و ogneniloMو ( 52) و ﻫﻤﻜـــــــ ــﺎران mairiM
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ( 12،02)ﻫﻤﻜﺎران 
اﻳـﻦ . ﮔـﺮدد آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ آوري ﻣـﻲ 
ي ﺣﺎﺿــﺮ ﻛــﺎﻓﺌﻴﻦ را ﻗﺒ ــﻞ از  ﺧــﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ ﺑ ــﺮ
 ﺎل ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ ـــ ـﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻋﻤ ـــﻤآﻣﻮزش ﺗﺰرﻳﻖ ﻧ 
 ﺰءـــ ـﺟ( 91)ﻜﺎران ــ ـ و ﻫﻤ rehsiFﺤﻘﻘـﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻂ اﻳـﻦ ﻣ 
 MER ﺑ ــﻮده و ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ ﺧــﻮاب اﻋﻤــﺎل ﺑ ــﺪون آﻣ ــﺎدﮔﻲ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﺛـﺮات ﺗﻘـﻮﻳﺘﻲ .(62) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻤﻲ
ﺑـﺮ ( MERﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺧـﻮاب )داروﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ 
در ﭘﻨﺠـﺮه ﺧـﻮاب )ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎ . ﻮدﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ از آﻧﻬﺎ ا ( ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
 001ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ  1-4 دوره در
 ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮاب ، xob elttuhS ﺗﺮﻳﺎﻟﻲ اﺣﺘﺮاز ﻓﻌﺎل دو ﻃﺮﻓﻪ
و اﻋﻤـﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ در اﻳـﻦ دوره ﻳﺎﺑـﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  MER
ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮاب )ﮔﺮدد  ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوري ﻣﻲ 
ﻲ ﺗـﻮان اﻇﻬـﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻓـﻮق ﻣ ـ. (22 )(ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
و زﻣـﺎن ( ﻓﻌـﺎل دو ﻃﺮﻓـﻪ )داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧـﻮع آﻣـﻮزش 
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه اﺛـﺮات ﻛـﺎﻓﺌﻴﻦ و 
ﻖ ــــ ـ ﺣﺎﻓﻈـﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﺮـ ﺑ ـMERﺧـﻮاب  ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از 
اﻳـﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻗﺒـﻞ در  ﺗﻔﺎوت و اﺳﺖ
در ﻣﻮرد آﻣـﻮزش  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را 
 elttuhS xob اﺣﺘﺮاز ﻓﻌﺎل دو ﻃﺮﻓـﻪ ﺗﺮﻳﺎﻟﻲ 001ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ 
 ﻦـﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ داروﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﺣﻴ ـ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و 
  .ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻳﻢ
  
ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ دارو ﻫﺎي آدﻧﻮزﻳﻨﻲ 
ﻫـﺎ را از ﻃﺮﻳـﻖ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي اﺛـﺮ اﻳـﻦ دارو ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ 
ﺧـﻼف  اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ ( 72،32،42،4،3)داﻧﻨﺪ آدﻧﻮزﻳﻨﻲ ﻣﻲ 
( ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛـﺎﻓﺌﻴﻦ )ﻧﻈﺮ ﻓﻮق ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ داروﻫﺎي آدﻧﻮزﻳﻨﻲ 
ﺑـﺎ اﺛـﺮ ﺑـﺮ آزاد ﺳـﺎزي ﻧﻮروﺗﺮاﻧـﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن اﺳـﺘﻴﻞ 
 دوﭘﺎﻣﻴﻦ، ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، ﻧﻮر آدرﻧﺎﻟﻴﻦ و ﮔﺎﺑـﺎ اﺛـﺮات ،ﻛﻮﻟﻴﻦ
ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ . ﻛﻨﻨـﺪ ﺧﻮد را اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ 
ﻧـﺪ و ﻧـﺸﺎن ﭘـﺮدازش ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻋﻘﻴـﺪه دار  اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ در 
( آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ )داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻜﻮﭘﻮﻻﻣﻴﻦ 
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و داروﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ 
ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ آزادﺳـﺎزي اﺳـﺘﻴﻞ 
ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺑ ـﺮ اﻳـﻦ ﻋﻘﻴـﺪه ( 71 )ledieRدر اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط  .(82-03)
، اﺛـﺮات ﺑـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑـﺎ اﺛـﺮ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻛﻨﺪﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻛـﺎﻓﺌﻴﻦ atsoC
در ﺑﺰرﮔــﺴﺎﻻن از ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ در اﺛ ــﺮ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺳــﻦ 
 و  tuageLو و ﻫﻤﻜﺎران htimS(. 13)ﻛﻨﺪ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ اﺳـﻜﻮﭘﻮﻻﻣﻴﻦ در ﻫﻤﻜﺎران 
 ﮔـﺮدد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣـﻲ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮاب 
 MERاﺛــﺮ ﺗﺨﺮﻳﺒــﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴــﺖ از ﺧــﻮاب (. 23-43)
 و avliS در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ هﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
  (.63،53)ﺑﺎﺷﺪ   و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻲ agneravlAﻫﻤﻜﺎران و 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ دو دوز وﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋ 
در ﺣــﻴﻦ ﭘﻨﺠــﺮه ( 7 و 05 gk/gm)ﻣــﺼﺮﻓﻲ آدﻧــﻮزﻳﻦ 
در ﺣﺎﻓﻈــﻪ اﻳﺠــﺎد ي دارﺧ ــﻮاب ﻣﺘﻨــﺎﻗﺾ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﻌﻨــﻲ 
در ﺣــﻴﻦ ( 5gk/gm )ﺗﺰرﻳــﻖ اﺳـﻜﻮﭘﻮﻻﻣﻴﻦ . ﻛﻨـﺪ ﻧﻤـﻲ
( ﺑـﺪون ﻣﻌﻨـﻲ )ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺣﺎﻓﻈـﻪ ( ﺑـﺪون ﻣﻌﻨـﻲ )ﻓﻴﺰوﺳﺘﻴﮕﻤﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺮ ﻧﺘﺎج ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  دﻗﻴﻖﺑﺮرﺳﻲ  .ﺷﻮد ﻣﻲ
اﺛـﺮات ﺧـﻮد را از ( اﺣﺘﻤﺎﻻً)ﺗﻮاﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ اﻋﻤـﺎل ﻛﻨـﺪ، اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮرون 
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ﻲﻣ  ﺮﺛا و ددﺮﮔ ﻪﻈﻓﺎﺣ دﻮﺒﻬﺑ ﺚﻋﺎﺑ ،ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﺘﻳﻮـﻘﺗ  ﻦﻴﺌﻓﺎـﻛ 
ﻲﻣ اﻮﺗ ا ﺖـﻴﻣوﺮﺤﻣ تاﺮﺛا ﺪﻧز باﻮـﺧ REM ﺪﻧﺎـﺷﻮﭙﺑ ار  .
 ﺮـﺑ ﻦﻴﺌﻓﺎﻛ تاﺮﺛاCNS و هدﻮـﺑ ﻊﻣﺎـﺟ  ًﻻﺎـﻤﺘﺣا  ﻖـﻳﺮﻃ زا 
نورﻮــ ﻧ  لﺎــ ﻤﻋا عﻮــ ﻨﺘﻣ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴــ ﺷورﻮﻧ ﺖــ ﻌﻴﺒﻃ ﺎــ ﺑ ﻲﻳﺎــ ﻫ  
 ﻲﻣددﺮﮔ.  ﻬﻨﺸـﻴﭘــــ يﺎـﻫوراد ﻖـﻳرﺰﺗ ﺮـﺛا ددﺮـﮔ ﻲـﻣ دﺎ
 و ﻚـﻳژﺮﻧردآ و ﻚـﻳژرﺎﺑﺎﮔ ،ﻚﻳژﺮﻨﻴﻣﺎﭘود يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ
ﺮــ ﺑ  ﻚــﻳژﺮﻨﻴﻟﻮﻛ يﺎــﻫ ﻢﺘﺴــ ﻴﺳ ﺶﻨــﻛ ﻢــﻫ ،ﻲﻨﻳزﻮــ ﻧدآ ،
ﭘود ،ﻚــ ﻳژرﺎﺑﺎﮔـــ ــ ﻦﻴــ ﺣ رد ﻚــ ﻳژﺮﻧردآ و ﻚﻳژﺮﻨﻴﻣﺎ
دﻮﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﺾﻗﺎﻨﺘﻣ باﻮﺧ يﺎﻫ هﺮﺠﻨﭘ. 
 ﻲـﻤﻧ وراد ﺮﺛا هار ﺎﻬﻨﺗ شور دﺎـﻳز لﺎـﻤﺘﺣا ﻪـﺑ و ﺪـﺷﺎﺑ
 ﺮـﺑ دﻮﺧ ﻊﻣﺎﺟ تاﺮﺛا ﺎﺑ وراد ﻦﻳاCNS ﻢﺘﺴـﻴﺳ ،  يﺎـﻫ
 هدﻮﻤﻧ لﺎﻌﻓ ﺰﻴﻧ ار ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﺮﮕﻳد زوﺮـﺑ ﺚﻋﺎﺑ و 
 ﻲﻣ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺮﺑ ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ تاﺮﺛادﻮﺷ . ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﻲﻣ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺮﺑ ﻦﻴﺌﻓﺎﻛ و ﺖﻴﻣوﺮﺤﻣ ماﻮﺗ ﺮﺛا ﻦﻴـﻨﭼ ناﻮﺗ
 ناﻮـﻴﺣ ﻪـﻜﻨﻳا ﺎـﺑ ﺖـﻴﻣوﺮﺤﻣ ﻦﻴـﺣ رد ﻪﻛ دﻮﻤﻧ رﺎﻬﻇا
ﻲﻤﻧ  نورﻮـﻧ ﺮـﺑ ﺮﺛا ﺎﺑ ﻦﻴﺌﻓﺎﻛ ﻲﻟو ﺪﺑاﻮﺧ رد ﻪـﻛ ﻲﻳﺎـﻫ
 ﻞﻤﻋ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺖﻟﺎﺣ رد ﻪﻛ ﺾﻗﺎﻨﺘﻣ باﻮﺧ هﺮﺠﻨﭘ ﻦﻴﺣ
ﻲﻣ  ﺟﻮﻣ ،ﺪﻨﻨﻛ ﻲـﻌﻴﺒﻃ ﻪـﺠﻴﺘﻧ رد و ﻪﻈﻓﺎﺣ شزادﺮﭘ ﺐ
 ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ نﺪﺷ ﻲﻣ ﺪﻌﺑ ﻪﺘﻔﻫ ﻚﻳ رد يروآ دﻮـﺷ. ﺲـﭘ 
 ﺖـﻴﺒﺜﺗ ﻪﺑ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا ﺲﭘ ﻦﻴﺌﻓﺎﻛ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﻲﻣ
دﻮﻤﻧ ﻚﻤﻛ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺮﺘﻬﺑ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 ﺪﻴﻬـﺷ هﺎﮕﺸـﻧاد مﻮـﻠﻋ هﺪﻜﺸـﻧاد مﺮـﺘﺤﻣ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴـﻣ زا
 نﺎﻳﺎﭘ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ رد ﻪﻛ ناﺮﻬﺗ ﻲﺘﺸﻬﺑ
 ﻪﺘـﺷاد ار ﻲﻓﺎﻛ تﺪﻋﺎﺴﻣ ﻲﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻣﺎﻧ و ﺮﻳﺪـﻘﺗ ،ﺪـﻧا ﺮﻜﺸـﺗ 
ﻲﻣ ددﺮﮔ.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
ﺗــ رد ﻦﻴﺌﻓﺎﻛ ﻖﻳرﺰﺣﺧ هﺮﺠﻨﭘ ﻦﻴـــﺾﻗﺎﻨﺘﻣ باﻮ  
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Effects of caffeine injection in paradoxical sleep 
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Background and aim: Some investigators believe that the amount of 
REM sleep is increased after learning of some tasks, and learning 
processing and memory consolidation occur during some of these periods. 
These specific periods are called Paradoxical Sleep Windows (PSW). The 
neurochemical nature of PSW and its active neurotransmitter are unknown.  
Methods: NMRI rats were trained in a two-way shuttle avoidance task 
(100 trials per one session) and memory retention was tested one week 
later. Those animals that reached to 70% learning criterion were divided 
into 8 groups. In drug section, the animals of each group were 
administrated saline, caffeine (25mg/kg), adenosine (7mg/kg), adenosine 
(50mg/kg), physostigmine (0.1mg/kg) or Scopolamine (5mg/kg i.p.), after 
learning. In drug-deprivation section, the first group was deprived from 
REM sleep for 1-4hr after learning with platform technique. Animals in 
second group were administrated caffeine (25mg/kg) in addition to REM 
sleep deprivation for 1-4 hr after learning. 
Results: Injection of caffeine caused a significant increase in memory 
(P<0.05). Deprived animals showed a significant memory deficit (P<0.05) 
and caffeine attenuated memory impairment which was induced by 
paradoxical sleep deprivation. Other drugs had no significant effect on 
memory. 
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Shazand, Arak, Iran. 
Tel: 
09183606705 Conclusion: Caffeine can enhance memory and attenuate paradoxical 
sleep deprivation-induced memory impairment. Effects of caffeine on 
memory involve systems other than cholinergic and adenosine systems. 
Memory processing which occurs in PSW can not be attributed to one 
neurotransmitter system. 
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